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EL MATERIAL ARQuEOLOGIC IBERO-ROMA 
DEL PUlG CARDENER i LA FELIUA, 
NOVES DADES ENTORN LA HISTORIA 
ANTIGA BAGENCA ( la  PART 
Antoni Daura i Jorba 
Joan Galobart i Badal 
Des del bon marc que és la revista DOVELLA volem presentar un l o t  de ma- 
ter ia l~,  bisicament terrissa, que fins el  moment present havien romas inedits. 
Tots ells provenen d'uns jacknents que es Iocalitzen, respectivament, al prou 
conegut Puig Cardener de Manresa i a La Feliua, en e l  terme de Sant FmitósL 
de Bages. Les restes estudiades estan dipositades, en el  primer dels casos, al 
museu de la ciutat, mentre les del segon jaciment romanen en mans parti- 
cular~.  
D'altra banda, i aprofitant l'avinentesa, hem decidit no  quedar-nos en e l  
simple i fred inventari i escorcollar en l a  historia antiga de la nostra comarca 
a fi d'iutentar obrir nous camins d'investigació en un futur immediat. Des- 
prés de la tasca previa de recoilida de dades en general, portada a terme per 
nosaltres mateixos no  f a  massa, hem cregut necessari passar ja a una feina 
menys descriptiva (corn l a  d'una "carta" arqueolbgica) i, en canvi, més inter- 
pretativa (1). 1 aquest breu treball que ve a continuació segueix aquesta 
segona línia. 
1. E L  JACIMEMT D E L  PUIG ca (fet aquest no massa corrent jaciment i, alhora, revoluciona un  
CARDENER en aauells anvs). pero margina el xic el concepte aue fins aleshores 
L'any 1915, t o t  fent les farno- 
ses obres de fonamentació de I'ac- 
tual facana neogotica de la basí- 
lica de la Seu manresana, es va 
ensopegar arnb un  conjunt, ben 
complicat degut al garbuix cons- 
tructiu recuperat de I'oblit secu- 
lar. del qual I'element rnés espec- 
tacular i més evident en fou una 
necropolis formada per disset 
tombes. D'aquestes, deu, n'hi ha- 
via que s'acostaven clarament a la 
cronologia romana baix imperial: 
les fetes amb teules ("tegulae" i 
"irnbrices"). La resta, per altra 
part, presentava una certa proble- 
matica tenint en cornpte que es 
podien considerar cistes petries 
triangulars i rectangulars. El seu 
mateiial, per á e l ~ ' ~ u e l c o m s e c u n -  
dari. Malgrat el bon dibuix estra- 
tigrafic (elaborat per la plorna 
d'un tal Joan Molist), la seva in- 
terpretació es fa d i f íc i l  i avui, al- 
menys en aquel1 sector pujolenc, 
no  la podem cornprovar ja que la 
feina d'excavació es dirigí simple- 
ment vers la preservació i el tras- 
llat deis enterrarnents, en una 
tasca simple de salvament previa 
a la represa de les obres construc- 
tives. 
Així, doncs, les conclusions a 
les que hem arribat despres d'un 
examen detingut de la inforrnació 
publicada i del material estudiat 
són, com es veura més endavant, 
mol t  parcials encara. 
estudi va anar a carrec de mos- Fa ben pocs anys, dos arqueo- 
sen Josep Guitart, el qual en va legs, Miquel Cura i Enric Sanmar- 
escriure una memoria deis tre- tí. van ocu~ar-se d'un oeti t  con- 
es tenia de latrobal la (3).  D'aques- 
ta manera, la pura i típica especu- 
lació sobre el passat iberic manresa 
es convertí en una realitat palpa- 
ble. T o t  i a ix íe l  pare11 d'investiga- 
dors suara esrnentats n o  prossegui- 
ren l lur treball en els fons museís- 
tics, on h i  havia encara forca mate- 
rial mig amagat. 1 aquest és el  que 
ara anirem a descriure tot seguit 
puix som del parer que, com a 
mínim, aporten una mica més de 
l lum arqueologica als encara 
foscos orígens manresans (4). Es 
tracta de peces practicament ine- 
dites que no han estat rnai indivi- 
dualitzades bibliograficament ja 
que solament es va fer menció 
d'alguns exemplars que van sern- 
blar sobresortints. 
II.ELS MATERIALS D E L  PUIG 
CARDENER 
balls d'excavació (2). Tingué junt  de ceramica grega de crono- A I'hora de presentar-vos la des- 
especial interes per les sepultures, logia iberica que, sens dubte, cripció del material, essencialment 
així com per I'estratigrafia teori- desperta novament I'interes pel ceramic tal com ja hern dit, cal fer 
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06lM114093: fragment de la vora 
d'un plat molt semblant a I'an- 
terior. 
061M114094: idem, pero amb una 
millor conservació del vernís. 
061M114095: fragment d'una peca 
que conserva una decoració in- 
cisa de dues bandes amb inci- 
sions verticals. Regular estat del 
vernís. 
06lM114096: tros d'una peqa de 
paret forca gruixuda. Curiosa- 
ment hi ha una clapa vermello- 
sa, potser producte dels dits del 
terrissaire en pintar-la. Campa- 
niana B. 
06/M1/4097: fragment que con- 
serva una decoració incisa con- 
sistent en dues ratlles paral'le- 
les. Campaniana B. 
06lM114098 a 41 14: fragments 
sense forma. L'últim conserva 
unes petites incisions. Els núme- 
ros 104, 108, 109 i 1 1 1 són de 
campaniana A, mentre els se- 
güents: 105, 110 i 112 són de 
campaniana B. 
- Llanties: 
06/M1/4115: fragment de Ilantia 
que conserva la seva nansa rodo- 
na. Com a decoració porta qua- 
tre incisions, dues sobre la nan- 
sa i les altres prop la vora. S'hi 
distingeix, cap el centre, un re- 
lleu potser floral. Esta vernis- 
sada. 
06lM114116: ídem d'abans, pero 
més gran, sense relleu i conser- 
vant part de la seva base. S'hi 
veuen restes de vernís. Té una 
marca de terrisser, amb la se- 
güent inscripció: L / MUN / 
PHILE. (8) 
061M114068: petit fragment de la 
vora d'un vaset amb el llavi Ileu- 
gerament sortit a I'exterior. Pre- 
senta relleus decoratius de tipus 
vegetal. Sigil.lata hispanica, 
forma Drag. 30. 
06lM114069: trosset del costat 
d'una p q a  amb relleu floral. 
Sudgal.lica. 
06/M1/4070: fragment del costat 
d'una peca amb curvatura que 
tendeix a la base. Relleu de fi- 
gures sense desxifrar, zoomor- 
fes i vegetals. Sigil.lata hispa- 
nica. 
06/M 114071: base completa d'un 
vaset amb I'arrencament d'un 
costat. Presenta un cercle gravat 
al fons del got. part segurament 
de la marca il.legible del terris- 
saire. Sudgal.lica. 
061M 114072: petit fragment d'un 
costat amb relleu geomdtric. 
Hispanica. 
061M114073: tros de vora amb e l  
llavi molt poc sortit a I'exterior. 
Un xic més avall hi ha un llavi 
decoratiu. 
06lM114074: fragment de base 
amb peu. Sota s'hi veu una mar- 
ca de terrissaire. 
06lM 114075: fragment de vora 
amb el llavi un xic sortit cap a 
fora. 
06lM114076: petit fragment cor- 
responent a un costat d'una 
peca. 
061M 114077 i 4078: ídem. 
06/M 114079: menut fragment 
amb una ratlla decorativa. 
061M114080: ídem de I'anterior. 
06lM 114081: fragment de base 
amb peu. 
06lM114082: vora amb el llavi sor- 
tit a I'exterior. 
061M114083 i 4084: petit tros llis 
amb una lleugera curvatura. 
061M114085: trosset del costat 
d'una peca amb decoració floral 
en relleu. Sud-gal.lica. Possible- 
ment es tracti de la forma 
Drag. 29. 
061M114086: tros gran de sigil.lata 
sudgal.lica, de la forma Drag. 
37-A. Es troba decorat amb re- 
lleus que representen figures hu- 
manes, animals i geometriques. 
Produit. probablement, al taller 
de la "Graufesenque". (10). 
- Fussaiola: 
051M114117: fucsaiola de 40 mm. 
de diametre maxim amb un fo- 
rat de 5 mm. i decoració consis- 
tent en dues ratlles incises al  
volt. És feta d~~erdmica, 
- Material Iltic; 
També aquí ens trobem amb e l  
problema de no poder adscriure 
amb seguretat a aquest jaciment 
varis fragments de molí (16 en 
total) i un de mosaic comú, que 
potser hi pertanyen. Esperem que 
algun dia puguem sortir de dubtes. 
M11701: destral negra de basalt 
amb la part superior escapcada. 
(Ometem el codi cronologic, 
donades les característiques de 
la peqa i de I'excavació). 
O . -. 3cmr 
Materials del Puio Cardener: El  no 3 2  corresoon a la vora d'una odtera .risa monocro. 
ma o emporitanL El  no 67 rapresenta un frigment de carim~ca' ibbri~estam~ada. E l  
no 68 6s UM vora de sioil,bda hisoaniw. de la forma Drao. 30. El  no 70: Br un oade- 
lkir ú g i l b t  hispdnic. E I ~ O  85 6s "n fragment de rigil~lada"uid.ghlliea. probabl¡nrent 
pertanyent a la forma Drag. 29. La no 69 és un t r o w t  de sigil4ada wd.giil.lica. E l  
no 7/02 és una fussaiola litica. potser ibir iw.  
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- Vidre roma: 11 1 ) ria un llarn oeríode comores entre ha desoertat I'interes arqueolbsic 
06/M1/801: trosset pertanyent a 
la vora amb el llavi lleugerament 
tombat cap a I'interior. A sota 
hi ha una petita banda decorati- 
va. Color blanc-verd. El seu es- 
tat de conservacio, i el dels al- 
tres virirec rie la COI I ~ r r i h  6% 
el segle IV &.e. a 1'1 a.n.e. Quel- 
com semblant passa amb les peces 
decorades amb pinzellades roges 
geométriques que, a Catalunya, es 
consideren dels segles IV- l  l l a.n.e. 
les rnés antigues i desenvolupades 
totes elles amb els inicis de la ro- 
del punt. De tota manera, farem 
d'antuvi un comentari sobre I'es- 
tratigrafia que presentava el jaci- 
ment. És aquesta bastant concre- 
ta, pero de difícil interpretació. La 
seva formació no la fem pas massa 
antiga puix la gran alcada del ter- 
. ,- - . . -. - - - - . - - - . . . - - - . -, - - 
fnrrn nrorari manització, o sigui, d'epoca ibero- raple ens indica una gran remogu- 
. - .y"  P."l". .. 
06/M1/802: trosset de la vora amb 
el llavi un xic sortit a I'exterior. 
A la part inferior s'hi troba una 
banda decorativa. Conserva res- 
tes de policromia. 
06/M1/803: fragment que té una 
petita curvatura i que probable- 
ment pertany a un costat de la 
peca. Color verdós. 
06/M1/804, 805: fragments amb 
curvatura. Tenen policromia. 
06/M1/806: porció d'una vora 
gruixuda amb el llavi foradat 
per dins. Color verd clar. 
- Comentari final: 
Després de la rapida exposició 
que hem fet del material inventa- 
riat recentment per nosaltres, ens 
toca ara fer-ne una valoració ar- 
queologica global. Aquesta ha de 
fer referencia a la cronologia del 
Puig en general ja que, pensem, 
és la novetat més destacada des- 
prés d'anys d'un coneixement 
forca parcial de les restes apare- 
gudes en aquest indret ciutada. 
Les peces i els objectes en con- 
cret tenen una importancia rela- 
tiva en si mateixos i és millor. per 
tant, valorar-los cronologicament. 
A hores d'ara tenim un període 
antic representat per les cerami- 
ques atiques que abracarien un 
lapse de temps entre el cegle V I  
a.n.e. i IV a.n.e. Seguidament 
trobem materials protocampanians 
i campanians del tipus "A" que 
ens omplirien els segles I I I a.n.e. i 
ll a.n.e. Finalment h i  ha peces de 
campaniana "6" que serien del 
segle I a.n.e. 
Les peces aportades ara en 
aquest mateix treball s'inscriuen 
perfectament en aquest context 
iberic identificat primerament per 
Miquel Cura i Enric Sanmartí. En 
efecte, la ceramica grisa empori- 
tana o de la costa catalana ocupa- 
romana com les encunyacions 
monetaries. Per altra part, sobre- 
surt amb llum propia, sobretot per 
la seva poca abundor en les comar- 
ques catalanes, el fragment amb 
decoració estampada situable a 
I'entorn del segle III a.n.e. Els seus 
paral.lels rnés propers es troben a 
la Costa de la Vila (Santpedor) i 
El Cogulló (Sallent). 
Pel que fa a la ceramica romana 
I'única que ens ofereix, indirecta- 
ment, cronologia venemblant és la 
fina sigil.lada. Val a dir que entre 
la sud-gal.lica s'hi troben dues for- 
mes facilment identificables i data- 
bles: la Drag. 29, típica de la pri- 
mera meitat del segle I de la nostra 
era (de Tiberi als Flavis) i la Drag. 
37-A, comuna en la segona meitat 
del mateix segle. Pel que fa a la 
hispanica cal afegir que domina la 
decoració dita de metopes, perta- 
nyent al segle I i de la qual n'és 
també una bona mostra el model 
Drag. 30. O sigui, que tenim tot  
I'alt imperi suficientment docu- 
mentat, bé que molt mínimament 
encara, a casa nostra. Posterior- 
ment h i  ha un buit de ceramiques 
ben datables, pero no creiem pas 
que aixb vulgui indicar una deso- 
cupació, més aviat es tractaria de 
la poca fortuna en la seva recolli- 
da. A rnés, I'aparició de la necro- 
polis pot comencar a omplir 
aquells segles tan foscos que s'ins- 
criuen entre el V i el IX. Poc és, 
doncs, el que tenim a les nostres 
mans, pero, tal com s'ha pogut 
demostrar, ben basic i important 
per poder saber alguna cosa dels 
~recedents manresans. 
III. L A  NECROPOLIS DEL PUlG 
CARDENER 
És la troballa basica i clau. a 
I'ensems que la millor conservada 
puix era practicament verge, que 
da i amuntegament de terres en 
aquel1 sector ponentí del Puig pro- 
vinents de la resta del planell. A 
més Josep Guitart no especifica la 
situació concreta de la terrissa re- 
cuperada, solament diu que es tro- 
bava entre les tombes (aquestes 
havien remogut estrats immediata- 
ment anteriors ficant-se dins 
d'ells). Per altra banda, el senzill 
mosaic fet de picadís i rajola que 
cobria les sepultures, tingui o no 
funció funeraria, pensem que és 
fonamental per separar el moment 
antic del gran terraplenat poste- 
rior. 
Quant a les característiques del 
cementiri, fonamentalment les ti 
polbgiques, diguem que fan que ei 
considerem forca tarda dins el 
món antic, un xic més del que fins 
ara s'ha vingut afirmant (segle IV). 
Si tota la necropolis fos de teules 
la cosa no tindria excessiva proble- 
matica, pero el fet d'existir-hi 
enterraments construi% a base de 
lloses en el mateix estrat complica 
el panorama. Aquestes cistes no 
semblen pas haver-se introduit 
molt posteriorment (fins i tot  és 
interessant fer notar que h i  ha 
tombes de teules en un pla supe- 
rior) i no creiem, per tant, massa 
Iogic considerar-les rnés modernes. 
La manca d'un estudi sintetic 
d'ambit general a casa nostra sobre 
aquest fenomen funerari se'ns fa 
ara ben evident i sols ens podem 
refiar de paral.lelismes més o 
menys Ilunyans. Coneixem, i no 
sabem fins a quin punt és l ic i t  fer 
comparacions. un treball d'aques- 
tes caracteristiques fet a la val1 del 
riu Rhone (12) i allí les sepultures 
de forma triangular construiEles a 
base de teules es consideren del 
moment paleocristia ísegles V - 
VII)  i les d'identica figura, pero de 
Iloses, merovíngies (segles VI1 - 
VI  I I l. Les cistes rectangulan són 
considerades coetanies a les es- 
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rnentades en primer lloc (13). 
En fi, to t  plegat ens indica que 
allí la qüestió és relativarnent clara 
i que cobriria I'espai de ternps, en- 
cara irnprecís per a nosaltres ar- 
queolbgicarnent parlant, que va de 
la f i  del rnón antic a I'inici del 
rnón medieval. I el Puig Cardener, 
pel que fa referencia a I'aspecte 
funerari, creiern que el podern in- 
cloure en aquest rnarc (segles V - 
VII). Podern parlar de necropolis 
paleocristiana? Cronolbgicarnent 
sí, culturalrnent o ideologicarnent 
no ens atrevirn a afirmar-ho. Sols 
tenirn alguna dada per intuir que 
els allí inhurnats fossin realrnent 
prirnitius cristians. Ens referirn 
concretarnent a I'orientació de les 
tornbes (seguien I'eix EstlOest 
arnb el cebollit rnirant ven Terra 
Santa, a I'orient) i al fet que allí 
rnateix h i  observern una tradició 
continuada de culte. Si bé I'es- 
glesia rnés antiga corroborada fins 
avui correspon a I'epoca pre-rorna- 
nica, per que no es pot trobar al- 
gun dia algun elernent rnés vell? 
(14). 
Antoni Daura i Jorba 
Joan Galobart i Badal 
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Bellaterra. 1981. 
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Valencia, t. 11, Valencia, 1975. 
(6)Veieu per a la decorada: PERICOT, 
L.. "Cerámica ibérica", ed. Polígra- 
fa, Barcelona, 1979. Per a la grisa 
estampada: CURA, M: "Acerca de 
unas cerámicas grises con decora- 
ción estampillada en la Cataluña 
prerromana", Pyrenae no 7, Barce- 
lona. 1971.; CURA, M.- "Nuevos 
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na. 198182. 
(7)Un estudi de gran interes per a la 
classificació de la ceramica campa- 
niana a casa nostra és e l  de: SAN- 
MARTI, E.. "La cerámica campa. 
niense de Emporion y Rhode", ed. 
lnstitut de Prehistoria i Arqueo- 
logia de la Diputació Provincial de 
Barcelona, Barcelona, 1981. 
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lunya", tesina de llicenciatura 
inedita presentada a la Universitat 
de Barcelona I'any 1981. 
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BELTRAN, M: "Cerámica romana. 
Tipologia y clasificaci6n", ed. Pór- 
tico, Zaragoza, 1978. Sobre la mo- 
dalitat hirpanica de la sigil.lada 
veieu les darreres novetats al res- 
pecte a: AUTORS DIVERSOS- 
"Terra Sigilata Hispánica", butlle- 
ti del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, tom. 1, no 2, Madrid, 1983. 
(10)Veieu, sobre un dels més impor- 
tants centres de producció sud- 
gil.lics a manera de resum: SAN- 
CHEZ-LAFUENTE, J.- "La Grau- 
fesenque (Millau). Producción y 
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Revista de Arqueología no 31, 
Madrid, 1983. 
(11)Veieu: VILLALBA,P./CARRERAS, 
T.. "El vidre antic (1-11)". Informa- 
ció Arqueologica no 3334 i no 38, 
Barcelona, 1980-82; LOPEZ. M.. 
"Vidrio romano en la peninsula 
ibérica", Revista de Arqueolográ 
no 25, Madrid, 1983, 
(12)~eieu: GAGNIERE, S.. *rLessépu~- 
tures a inhumation du llle au 
Xl l le siecle de notre ere dans la 
basse vallée du Rhone. Essai de 
chronologie typologique", Cahiers 
Rhodaniens, XII, Bordighera, 1965. 
(13) D'exemples sernblants, propers al 
nostre cementiri, podem citar e l  de 
Sant Cugat del Valles (AMBROS. J. 
"El monestir de Sant Cugat del 
Valles", ed. Oikos-Tau. Vilassar de 
Mar, 1983; BARRAL. X: "La basi- 
lique paléochretienne et visigotique 
de Sant Cugat del Valles (Barcelo- 
na). Dossier archéologique e t  essai 
d'interpretation", Méianges de 
I'Ecole Francaise de Rome. Anti- 
quité, vol. 86, Roma, 1974) i les 
necrbpolis del nucli urba de Barcino 
(RIBAS, M.- "Una necrópolis ro- 
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cbfags de tema paga en les necrb- 
polis de Barcino", II Reunió 
d 'Arqueologa paleocristiana Hispa- 
nica (Montserrat, 19781, Barcelona. 
1982. Com a paral.lels en e l  món 
rural hi ha Cal Tuta (Cardona) 
(SERRA VI LAR^. J.- "Historia de 
Cardona", vol. l. Tarragona, 1966.) 
i Els bbits (Matadepera, Valles 
Occidental) (FERRANDO, A: "El 
parc natural de Sant Lloren$ del 
Munt i Serra de I'Obac. Histbria i 
arqueologia vistes per un excursio- 
nista", ed. El Pot, Sabadell, 1983). 
(14)Les minimes restes corresponen a 
un capitel1 (SITJES, X: "Les es- 
gl6sies pre-rominiques de Bages. 
Bergueda i Solsones", Manresa, 
1977.). 
